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El presente proyecto de investigación 
Formativa (PIF) es derivado del módulo de 
practica en investigación del programa profesional 
en gestión de la seguridad y salud laboral, cuya 
finalidad es desarrollar habilidades investigativas y 
propiciar un acercamiento de los estudiantes con la 
realidad del la región respecto a la gestión de los 
riesgo en pro de la mejora de las condiciones de los 
trabajadores respecto a su seguridad y la 
conservación de su optimo estado de salud al 
exponerse a los riesgos laborales. 
La investigación consiste en una revisión 
bibliográfica de la temática de aparición de 
Desordenes Musculo Esquelético (DME)en el 
personal asistencial de salud, especialmente para 
los auxiliares de enfermería, quienes por el 
desarrollo de labores propias de su profesión deben 
realizar manejo de cargas, movilización de 
pacientes y otros movimientos repetitivos que 
pueden causar dolor muscular o articular, perdida 
de fuerza, sensibilidad y hormigueo.   
La labor docente en este proyecto 
consistió en orientar a los estudiantes sobre la 
estructura pertinente para desarrollar la 
investigación, guiando sobre las fuentes confiables 
y verificando la coherencia y alcance de los 
objetivos establecidos desde el planteamiento 
inicial del proyecto, esto contribuyó a una 
identificación real de condiciones del personal de 
estudio y al establecimiento de relación directa 
entre la labor y la aparición de los DME. 
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